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en fr; filosofin 1wtural tardo-medieval" y de Sven Knebel (Berlin) sobre "Ln 
retrospertiva del ti,mprano pensamiento'nwd.erno en torno de b denominación 
extrü1s1:~cr.t. 
A éstas se han de afi.adir la comunicnción de Silvia Magnavacca (Buenos 
Aires) sobre "Leon Battista Alberti: hacia el individualismo moderno", y la 
intm:esante -y, de hecho, muy discutidn- po1wncía de Calvin Normore (Tororito\ 
"Ln estructura histórico de b filosofin medieval", que propuso articular la 
presentación del desarrollo filosófico europeo como una serie de risimilaciones 
de los diferentes estratos de hi tradición mltigua. Su sugernncia permitió 
replantear en muchos el problema de b periodización y acaso ponn en teb de 
juicio 1n validez de la cntegorfo mismn de "filosofin medievar'. Quizás en esfo 
criterio historiográfico se puedP. incluir b reflPxión de E. Malwrn,,_y (Duke) en 
torno de "Lo jernrr¡ufo metaffaico E'll 1n trndición medieval y Pn la primern 
etapa de la filosoffo moderna", cuestión que ejemplificó mediante los desarro-
llos renocentistas ele Buonamici_, entre or.ros. 
Cnhe mencionar los aportes de ,L M. Roto Rábonos (lVIudrid) ocerca de la 
"Pilosofü1 _jurídica desde los sínodos medievales hispanos a los modernos de 
Amúric:1", y dP ,J. Doyhi sobre "El ser como supertrascenclentol". Por último, en 
laJornmla de d:.:m.sura del encuentro, .J. JVIcEvoy (l\'bynooth) recordó "La amícitia 
en la époco del cogito y del yo trascendental", en bnto que Jos Decorte (Leuven) 
en su conrnnicació11 "La sapientia entre b supcrbia y ln uanitas", subrayó 1n 
prudencia medieval en Pl ejercicio de la rnciorwlidad, ul tiempo quP advirtió so-
bre su desviación modenw en solwrbin y su deterioro posmoderno en vanidod. 
Sólo hubo que lmnentar lCJ ausencia. por razoneE; de snlud, del Profesor 
Grncin. No obstante e11o, y e1 ritmo intenso del congreso -que obligó a respetar 
escrupulosamente el tiPmpo limite rle cada exposición-, tanto las espléndidas 
instalaciones del BoRton Collep,c cuanto la bentgnidacl del dima y_, sobre todo, 1a 
prolija y diligente atención de sus org;:mizadores, con especial mención ele 
Shirley GeE', contribuyeron a hac,•r de estf, evento un muy agrndablP encuentro. 
Nueva publicación de Filosofía Medieval 
Cadernos de Trabalho CEPAME 
El Centro dr, Estudos de Filo,,ofia Patrística e Medieuul de Silo Pnulo 
publica los Cadernos de Trahalho. Se trata de volúmenes dP aparición ape-
riódica, patrocinados por el De¡n,rtnmenl.o de Fi1osofL1 de 1a USP, Universidad 
de Sao Paulo. Los Cadcrnos ya C\Wntan con cuatro ejempbres en circubción. 
En lo qne sigue reproducimos los títulos de los trobajos ya publicados. 
Volumen I (1-2): Cndos Arthur Ribeirn do Nc1scimento, "O Co1nentário de 
Tomás de Aquino ú Política de Aristótdes e os inicios do uso do termo Estado 
parn designar a forma do poder político"; Josr'\ C. EsH,vflo: "Abelnrdo: crítico do 
poder das choves"; Moacyr Novaes, "O exmne da temporolidade hunrnna em 
Agostinho (Da atividade á passividnde Y'. 
Volume I (3): ,José C. Estév:fo, "Sobn' consciéncin e teología E'm Ahelnrdo"; 
Moncyr Novaes, "Notas sobre teologin negativa en Agosti11ho"; Florúmo J. 
Cesar, "O Defensor dCL Paz de l'vlarsíli.o de Púdrw contra .a, srtu::11:,:,10 política de 
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seu tempo": Puulo R. Martmes. "Sobre n ¡irova da existéncia de Deus em 
Anselmo'·. El volumen conrluy,, con una nota sobre ln bibliografía dis¡xmible 
en San Pablo sobre Guillermo de Ocklrnm. 
Volumen II (1): Agostinho de Hipona, Sobre as idéias (trad. de Moacyr 
Novaes); 'l'omás de Aquino, Suma de Teología, I, q. 84 (trnd. de Carlos Arthur 
Ribeiro do Nascimento); Martin Grnbmann, "A Quacstio de idcis de Santo 
Agostinho; sen significndo e sua repercussflo medieval" (tr:.id. de Moacyr Novaes); 
Aüné Solig:nac, "An61ise e font.,s da Q11ocstio de ideís" (trad. de Ernesto Giusti). 
Vohu;1en II (2): Francisco B(mjamin de Souzn Netto, "Augustinus. Teologin 
da Trinclade. Conceitos, imagens, analogías"; Carlos Arthur Ribeíro do Nasci-
mento, "O De idei8 de Santo Agoshnho: algnns temas :,gostinianos e suas rela-
,;:oes <"'Om a tr:irlir;)o platónica"; Lorenzo Mamnü, ''Músicn, métrica e tempo no 
pens::1mento d.e Agosti.n1w: nm projnto"; Maria Déa Nunes_. "Leibn"iz e ::i teoria 
das fornws subsbmciais" C1err.11 d volunH,n nna nota sobx·e la biblíografia 
disponibl,-•. en San Pablo sobre Anselmo de Canterlmry. 
Ln ;..','ecctón dr F,',;tudwB de Filoso/tu A1cdicual df? 1:1 F:wu1tad ch, Filosofía y 
Letr;1s y estt! revrnta Patrrntlcu et Jicdúw1:aliu dan c,;u caluros;, lnenvenida n 1a 
nnevri ¡mhlicación v folw1tnn ,i sus 
L(;s C'udcrnos ·aceptan con pnbli('.:.icioHes .;;mH.lares. 
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